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المستخلص 
منظمة  الساحل  البرٌطانٌة  هً  إحدى  منظمات  التنمٌة  الرٌفٌة  التً  تشارن  فً  
تعتمد  المنظمة  على منهج  المشاركة لتمكٌن  المجموعات  .  تنمٌة  الرحل  فً  السودان 
هدفت  هذه  الدراسة  للتعرف  على  تاثٌر  .  المستهدفة  من  المشاركة  فى  تنمٌة  مجتمعاتهم 
لتحمٌك  أهداف  .  مشروع  منظمة  الساحل  البرٌطانٌة  فى  تنمٌة  الرحل  بولاٌة  جنوب  كردفان 
الدراسة  جمعت  بٌانات  أولٌة  وثانوٌة ،  البٌانات  الأولٌة  عن  طرٌك  المسح  المٌدانً  الذي  
لملء    )تمت  معاٌنتهم  وجها  لوجه( أسرة  عن  طرٌك  العٌنة  الصدفٌة  الحصٌة  06شمل 
كما  جمعت  بٌانات  ثانوٌة  من  .  الإستبانة  المعدة  لجمع  البٌانات  بالإضافة  للاجتماعات
حللت  البٌانات  عن  طرٌك  .  المراجع  ووثائك  المشروع  والمصادر  الأخرى  ذات  الصلة 
.    المحوسب SSPSبالاستعانة  ببرنامج    )النسبة  المئوٌة  والتكرارات(الإحصاء  الوصفً  
إشتركوا  % 001من  المبحوثٌن  أمٌٌن ،  و %  4.85: توصلت  الدراسة  إلى  عدة  نتائج  أهمها
تلموا  تدرٌبا ً من  المنظمة ،  و %  001فً  تحدٌد  احتٌاجاتهم  أثناء  برنامج  المنظمة ،  و 
إلترحوا  الاهتمام  بالخدمات  %  33أكدوا  على  توفٌر  المنظمة  مصادرا ً للمٌاه ،  و %  39
أوضحت  نتائج  الدراسة  أن  منظمة  الساحل  البرٌطانٌة  لد  نجحت  فً  تحرٌن  .  الصحٌة
.  مجتمع  الرحل  وحممت  لدرا ً معتبرا ً من  التحول  الالتصادي  والاجتماعً  بمنطمة  الدراسة 
كان  تأثٌر  ذلن  ملحوظا ً فى  الخدمات  التً  لدمتها  المنظمة  بمنطمة  الدراسة  كخدمات  المٌاه  
وإعادة  تخطٌط  مسارات  الرحل  وبعض  الأنشطة  الثمافٌة ،  ورغم  ذلن  هنالن  تدنً  فً  
لتحمٌك  أداء  أفضل  للمنظمة  مستمبلا ً،  أوصت  الدراسة  بزٌادة  .  التعلٌم  وخدمات  الصحة 
تأهٌل  وتفعٌل  لجان  الخدمات  لتشمل  كل  مكونات  المشروع  الاجتماعٌة ،  التعلٌمٌة ،  
. الخ ...الصحٌة
 
منظمة الساحل البرٌطانٌة ؛ التنمٌة؛ الرحل؛ بٌانات المبحوثٌن : الكلمات المفتاحية
 
مقدمة 
 
تعتبر التنمٌة الرٌفٌة تغٌٌرا ًمخططا ًللإرتماء بالمجتمع إجتماعٌا ًوسٌاسٌا ًوتحمٌك الرخاء 
تموم علً أسس من أهمها المشاركة الشعبٌة ووالرضا النفسً ،  الالتصادي والرفاهٌة الاجتماعٌة
).   5002:طلحة( والجهود الحكومٌة والموارد البٌئٌة المتاحة
 ٌنتشرالرعاة الرحل فً السودان فً مناطك مختلفة وٌمتهن الرعً إثنٌات متعددة تتنشر فً
؛ 8002وفك تعداد السكان فى  العام % 11ٌمثل لطاع الرعاة الرحل حوالً .  معظم الولاٌات 
فً عام % 02وٌعتبر من لطاعات الإنتاج المهمة التً تساهم بنسب ممدرة فً الناتج المومً بلغت 
 ولهذا ٌعتبر لطاع الرحل من المطاعات المهمة فً السودان إلا أنه ٌفتمر إلى التنظٌم الذي 9002.
ٌكفل حموله وٌضع الحلول لمشاكله الناتجة عن الجفاف والتصحر وللة موارد المٌاه والصراعات 
 )moc.yduqun.www//:ptth(. بٌن الرعاة والمزارعٌن
تعٌش فً ولاٌة جنوب كردفان عشائر متنوعة ٌمارس جزء كبٌر منها حرفة الرعً كنشاط 
التصادي رئٌسً كما تمارس مجموعات أخري الزراعة التملٌدٌة على سفوح الجبال والسهول 
ٌمٌز الرعاة . كذلن تمارس مجموعات ممدرة مهنة الرعً والزراعة كنشاط مشترن. والودٌان
الرحل فً ولاٌة جنوب كردفان الترحال الدائم من مكان إلى أخر طلبا ًلكسب العٌش عبر المسارات 
أو المراحٌل وهً الطرق التً ٌسلكونها مع مواشٌهم من الشمال إلى الجنوب فً موسم الصٌف 
حٌث ٌمكثون فٌه أكثر من سبعة أشهر ابتداء من شهر نوفمبر وحتً ٌونٌو فً كل عام وٌرحلون 
شمالا ًفً أواخر شهر ٌونٌو هربا ًمن الحشرات الضارة وهطول الأمطار فً الجنوب وتعرف هذه 
) 4002:الجبوري(. نسبة إلى موسم الخرٌف  )جمع مخارف(الفترة بالمخرف 
تبذل الحكومة وكثٌر من وكالات الأمم المتحدة كمنظمة الأغذٌة والزراعة ومنظمة إنماذ 
الطفولة ، والمنظمات الطوعٌة الوطنٌة والعالمٌة كمنظمة الساحل البرٌطانٌة ، جهودا ًمتعاظمة 
إهتمت منظمة الساحل البرٌطانٌة بأمر المسارات . لتنمٌة وتطوٌر لطاع الرعاة الرحل بالولاٌة
بولاٌة جنوب كردفان من منظور أنها طرق ٌسلكها وٌستغلها الرحل وحٌواناتهم فً  )المراحٌل(
 )إلامة مؤلتة(أماكن (رحلاتها الموسمٌة من المخارف إلى المصاٌف والعكس، وتتخللها منازل 
لذلن تضمن نشاط المنظمة . ومصادر مٌاه وتمر بأسواق ومناطك خدمات ٌستفٌد منها وٌفٌدها الرعاة
إعادة تخطٌط هذه المسارات بهدف تملٌل الصراع بٌن الرعاة والمزارعٌن بالولاٌة ، كما إهتمت 
بمعالجة التدهور البٌئً للمراعً وذلن من خلال إستزارع الأراضً وإنشاء مصدات للرٌاح وتوفٌر 
مصادرمٌاه مستدٌمة من خلال  إنشاء الحفائر والآبار فً بعض المنازل كما إهتمت أٌضا بإشران 
. الفئات المستبعدة كالنساء والشباب فً تنفٌذ الأنشطة المنفذة 
 أثناء نوبة الجفاف الحاد الذي تعرضت لها  5891تأسست منظمة الساحل البرٌطانٌة عام 
تعتبر منظمة الساحل البرٌطانٌة من . معظم ألطار المارة الإفرٌمٌة الوالعة فً حزام الساحل الإفرٌمً
المنظمات الملٌلة التً تركز جهودها فً استكشاف احتٌاجات وعلاج مشكلات ابناء الرعاة الرحل 
حٌث تعمل على تأمٌن التنمل للرعاة مع حٌواناتهم باعتبار ان الترحال . فً دول الساحل فً افرٌمٌا
.  نشاط التصادي بالغ الأهمٌة لكسب العٌش والتجارة والتكٌف مع تغٌر المناخ
) ku.gro.lehas.www//:ptth(
 حٌث أنشات أول مشروع لمكافحة الزحف 5891      بدات المنظمة عملها فً السودان فً عام 
الصحراوي بمنطمة شندي بولاٌة نهر النٌل والتجربة الثانٌة كانت فً ألصى شمال السودان فً 
وبعد ذلن . منطمة الدبة بالولاٌة الشمالٌة حٌث كررت المنظمة نفس العمل الذي لامت به فً شندي 
عملت المنظمة فً منطمة العٌن بمحلٌة شٌكان حٌث أنشأت مشروع ادارة وتنظٌم استغلال الغابات 
 عملت المنظمة فً منطمة اربعات شمال مدٌنة بورتسودان بولاٌة البحر 2002 عام فً.  الطبٌعٌة
: أزٌرق(.  بدات عملها فً مدٌنة كادللً وأبًٌ بولاٌة جنوب كردفان 7002الأحمر وفً عام 
 تشٌر كثٌر من التمارٌر والدراسات كدراسة مستمبل الثروة الحٌوانٌة فً الاراضً الجافة .  )9002
بأن تجربة منظمة الساحل البرٌطانٌة فً تنمٌة الرعاة  )eliboM dna nredoM (9002فً عام 
الرحل لد أحدثت تحولا ًاجتماعٌا ًوالتصادٌا ًكبٌرا ًفً حٌاة المجموعات المستهدفة بولاٌة جنوب 
أجرٌت هذه الدراسة للتعرف علً مساهمة المنظمة فً تنمٌة وتطوٌر هذا المطاع من خلال . كردفان
الأنشطة والخدمات التً تمدمها للمجموعات المختلفة بمحلٌتً كادللً وأبًٌ باعتبارها أكثر 
المحلٌات التً توجد فٌها مجموعات الرحل بالولاٌة كما انها تحظى باهتمام المنظمة بصورة 
  .واضحة
 شرعت منظمة الساحل البرٌطانٌة فً تنفٌذ نموذج لترسٌم المسارات بالتعاون مع ادارة 
الثروة الحٌوانٌة، حٌث ضم الفرٌك الارشادى الذي ٌشرف على هذا العمل مجموعة من 
منظمة الساحل (التخصصات الفنٌة شملت إدارة المراعً والعلف، ومشروع تخفٌف النزاعات 
، وإدارة الثروة الحٌوانٌة، وإدارة الإرشاد الزراعً، والإستعانة بأي شخص إذا كان ذلن )البرٌطانٌة
ٌجتمع هذا الفرٌك بعد جمع البٌانات اللازمة بالجهات المعنٌة من إدارة أهلٌة وزعماء . ضرورٌا ً 
المبائل، الشرطة، والإدارات الزراعٌة وغٌرهم لوضع الحلول اللازمة وضمان مشاركة هذه الجهات 
. فً التنفٌذ 
 
منهجية البحث 
 
تمع ولاٌة جنوب كردفان فً الجزء الجنوبً من السودان تحدها من الجنوب دولة جنوب 
السودان ومن الشمال ولاٌة شمال كردفان ومن الغرب ولاٌتً شمال وجنوب دارفور ومن الشمال 
وهى من مناطك .  كٌلو متر مربع000.28وتبلغ مساحتها حوالً . الشرلً ولاٌة النٌل الابٌض
 006 و 004السافنا الغنٌة التً تتمٌز بارتفاع نسبة هطول الأمطار وٌبلغ متوسطها فً العام مابٌن 
. ملم
جتمع تم إتباع المنهج الوصفً ودراسة الحالة لوصف الظاهرة موضوع الدراسة فى م
 عن طرٌك العٌنة الطبمٌة .البحث وهم الرعاة الرحل بولاٌة جنوب كردفان بمحلٌتً كادللً وأبًٌ
 أستخدمت العٌنة الغرضٌة المرحلة الثانيةفى  )تمسٌم مجتمع البحث الً محلٌات ؛ كادللً وأبًٌ(
 اختٌار عٌنة المبحوثٌن ثم. )وهى المناطك التً عملت فٌها المنظمة(فرلان من كل محلٌة  3لاختٌار 
عن طرٌك العٌنة الصدفٌة وذلن لعدم وجود سجلات للرحل فً هذه  ) فرلان6 أسرة من 06(
جمعت . إعتمدت الدراسة على معلومات أولٌة وثانوٌة. المناطك وكذلن لترحالهم المستمر
المعلومات الأولٌة عن طرٌك المسح المٌدانً بواسطة استبٌانة صممت لذلن، والممابلة مع بعض 
لٌادات الرحل ومسئولٌن من المنظمة وشخصٌات لها اهتمام بمضاٌا الرحل، بالإضافة إلى 
أما المعلومات الثانوٌة فمد تم جمعها من المصادر ذات . مجموعات منالشة مع الرحل بالمنطمة
لوصف  )التكرارات والنسب المئوٌة( تم تحلٌل البٌانات باستخدام الاحصاء الوصفً .الصلة
 .لمعالجة البٌاناتSSPS( (متغٌرات الدراسة بالإستعانة ببرامج الحزم الاحصائٌة للعلوم الاجتماعٌة 
 
 
 
 
 
التحليل والمناقشة 
 
المبحوثٌن ذكور وذلن لصعوبة  )%08(ان غالبٌة  )1جدول (أوضحت نتائج الدراسة 
ممابلة المرأة فً المجتمع الرعوي للحصول على البٌانات وذلن بسبب العادات والتمالٌد السائدة فً 
 إن 2كما ٌوضح الجدول .  المجتمعات الرٌفٌة البدوٌة والتً تحد من ممابلة النساء للرجال الغرباء
 سنة فألل أي انهم ضمن الفئة الناشطة إلتصادٌا،ً وٌشٌر 05المبحوثٌن أعمارهم  )%3.38(غالبٌة 
ذلن إلى عدم وجود هجرات من منطمة الدراسة إلى مناطك أخرى أي هنالن دافع لإستمرار الشباب 
من المبحوثٌن أمٌون أو تلموا % 4.85أظهرت الدراسة أن . )مجتمع الرحل(فً هذه المجتمعات 
وٌرجع ذلن الً طبٌعة ونمط حٌاة الرحل  )3جدول (تعلمٌهم على مستوي الخلوة أو محو الأمٌة 
كما أن نمص المعلمٌن،  )0002حامد، (حٌث انهم فً ترحال مستمر ومشاركة الأطفال فً الرعً 
لاسٌما المدربٌن منهم، ٌُصعب توفٌر خدمات التعلٌم، بالإضافة إلى إعتماد الرحل ان التعلٌم 
الاكادٌمً لا ٌفً باحتٌاحات التنمٌة فً المجتمعات الرعوٌة وفً إعتمادهم أن التعلٌم المهنً هو 
الأهم بانشاء مدارس لتربٌة الحٌوان وتعلم صناعة مستخرجات الألبان بالإضافة إلى تعلم مهن 
رغم تدنى مستوي التعلٌم إلا أن منطمة الدراسة لم تحظ . أخرى ٌزٌد من تطوٌر وتنمٌة الرعاة
 أن أسباب ذلن تتلخص فً أن *أشار بعض لٌادات الرحل. بانشاء أي مدرسة حتى الآن من المنظمة
الهدف الرئٌسً الذي تعمل من أجله المنظمة هو تخفٌف النزاعات حول الموارد الطبٌعٌة لذلن تهتم 
المنظمة بالمسارات وموارد المٌاه والمرعً  وذلن من أجل ضمان عدم حدوث أي احتكان بٌن 
الرعاة والمزارعٌن، بالإضافة  إلى أن هنالن منظمات أخرى إهتمت بالجانب التعلٌمً بمنطمة 
الدراسة منها منظمة إنماذ الطفولة ومنظمة الٌونسٌف حٌث تم إنشاء مدرسة فً منطمة الدراسة وهذا 
المنظمات فً منطمة الدراسة تموم بإجتماع (دلٌل على إهتمام المنظمات بعدم إزداوجٌة الخدمات 
بالنظر للحالة الاجتماعٌة ، . )دوري لتنسٌك العمل بٌنها حتً لا ٌحدث أي إزدواجٌة فً الخدمات
بل تلاحظ أن هنالن عددا ً. )4جدول (المبحوثٌن متزوجون  )%3.38(عكست الدراسة أن غالبٌة 
ممدرا ًمن المبحوثٌن متزوج بأكثر من واحدة خاصة الأعٌان والزعماء والأغنٌاء وٌرجع ذلن 
للمكانة الاجتماعٌة للمتزوجٌن فً مجتمع الرحل بالإضافة إلى رغبة الأسر فً إنجاب عدد أكبر من 
من المبحوثٌن لا ٌمارسون % 4.35أن  )5(ٌبٌن الجدول . الأطفال للمساعدة فً رعً الحٌوانات
من المبحوثٌن ٌمارسون الزراعة فً نطاق ضٌك حٌث % 3.33أي نشاط غٌر الرعً وأن 
غالبا ً(ٌزرعون بعض المحاصٌل الغذائٌة فً موسم الخرٌف ثم ٌتركون بعضا ًمن أفراد العائلة 
فمط ٌمارسون بعض الأعمال الحرة كالتجارة والمهن % 3.31للمٌام بعملٌات الحصاد، بٌنما  )النساء
.  الأخرى
                                                          
 1102 احذ قيادات الرحل –مقابلة مع سليمان بخيث  *
 للمبحوثٌن حسب الجنس  التوزٌع التكراري والنسبة المئوٌة. 1جدول 
 )%(النسبة التكرار الجنس 
 08 84ذكور 
 02 21أناث 
 001 06المجموع 
 1102المسح المٌدانً : المصدر
 
التوزٌع التكراري للمبحوثٌن حسب الفئة العمرٌة . 2جدول 
 )%(النسبة التكرار العمر 
 7.62 61 12-03
 3.82 71 13-04
 3.82 71 14-05
 7.6 4 15-06
 01 6 16- فما فوق
 001 06المجموع 
 1102المسح المٌدانً : المصدر
 
للمبحوثٌن حسب المستوى التعلٌمى  التوزٌع التكراري والنسبة المئوٌة. 3جدول 
 )%(النسبة التكرار المستوى التعلٌمى 
 55 33أمى 
 7.1 1محو أمٌة 
 7.1 1 خلوة
 3.81 11ابتدائى 
 5 3متوسط 
 3.81 11ثانوى 
 001 06المجموع 
 1102المسح المٌدانً : المصدر
 
 
 التوزٌع التكراري والنسبة المئوٌة للمبحوثٌن حسب الحالة الاجتماعٌة. 4جدول 
 )%(النسبة التكرار الحالة الاجتماعٌة 
 3.38 05متزوج 
 01 6غٌر متزوج 
 5 3مطلك 
 7.1 1ارمل 
 001 06المجموع 
 1102المسح المٌدانً : المصدر
 
التوزٌع التكراري و النسبة المئوٌة للمبحوثٌن حسب النشاط الالتصادى الثانوي . 5جدول 
 )%(النسبة التكرار النشاط الالتصادى 
 4.35 23لاٌمارس نشاط آخر 
 3.33 02زارعة 
 3.31 8أعمال حرة 
 001 06المجموع 
 1102المسح المٌدانً : المصدر
 
إذ ) إنشاء حفٌرٌن(الدور الواضح للمنظمة فً توفٌر مصدر مٌاه مستدٌم  )6(ٌبٌن الجدول 
% 33 دونكً إذ أكد على ذلن 2من المبحوثٌن، بالإضافة إلى تأهٌل وتركٌب % 39أكد علً ذلن 
من المبحوثٌن، كما أجمع المبحوثون على دور المنظمة فً فض النزاعات، كذلن كان أثر نثر 
.  من المبحوثٌن% 66البذور بواسطة المنظمة ملموسا ًإذ أشار الٌه 
 
التوزٌع التكراري والنسبة المئوٌة للمبحوثٌن حسب الخدمات والانشطة الممدمة . 6جدول 
 المجموع لم ٌذكر ذكرنوع الخدمة والنشاط 
النسبة التكرار 
(%) 
النسبة التكرار 
(%) 
النسبة التكرار 
(%) 
 001 06 7 4 39 65حفر حفائر 
 001 06 76 04 33 02تأهٌل وتركٌب دوانكً 
 001 06 43 02 66 04نثر بذور 
 001 06 0 0 001 06الحد من النزاع 
) 1102المسح المٌدانً : المصدر(
 
المبحوثٌن أن المنظمة؛ تمدم الخدمات والأنشطة بصورة عامة دون  )%001(أكد جمٌع 
، بل تركز فً أختٌار مجتمعات الرحل حسب عدد رؤوس الثروة )المبٌلة أوالمنطمة أوالدٌن(تمٌٌز 
الحٌوانٌة أوالمطعان دون إهتمام بالكثافة السكانٌة لأن الخدمات موجهة أصلا ًللثروة الحٌوانٌة لذلن 
وٌتفك هذا مع ما . كان إهتمامها بالمسارات وموارد المٌاه والمرعً والخدمات الصحٌة البٌطرٌة
بان  المنظمة تعمل فً تنمٌة الإنسان والحٌوان والمرعً، وتشركهم * )1102(أشار إلٌه إسماعٌل 
فى تحدٌد إحتٌاجاتهم من الانشطة والخدمات بالتعاون مع ممثل المنظمة وذلن من خلال الاجتماعات 
والندوات العامة التً ٌدعً لها الرجال والنساء لشرح أهداف المنظمة والمطلوب منهم حٌث ٌتم 
كما أفاد جمٌع المبحوثٌن بمٌام مسؤولً . تكوٌن اللجان اللازمة للتنسٌك وتنفٌذ الانشطة بانمسهم
                                                          
 1102 )مكتب المجلذ( مذير منظمة الساحل البريطانية –مقابلة مع اسماعيل عبذ المجيذ  *
المنظمة بالمساهمة فً حل النزاعات بٌن المزارعٌن والرعاة وذلن عن طرٌك التوسط بٌن 
الأطراف المتنازعة والمساهمة فً دفع التعوٌضات أحٌانا،ً بالاضافة إلى تنظٌم الندوات التً تدعو 
إلى التعاٌش السلمً والسلام والاجتماعات بٌن الأطراف المتنازعة وتنفٌذ الزٌارات المتبادلة لتخلك 
تلموا تدرٌبا ًمن  )%001(نوعا ًمن الود والاحترام، ولد  بٌنت نتائج الدراسة أن كل المبحوثٌن 
، ورشة عمل عن إدارة )لمدة ٌوم واحد(التعاٌش السلمً والسلام : المنظمة فى مجالات عدة شملت
، لامت المنظمة بتنفٌذ ورشة ) أٌام4(الموارد الطبٌعٌة وآلٌات فض النزاعات بٌن مستخدمً الموارد 
، ورشة عمل عن البناء التنظٌمً ) أٌام4(تدرٌبٌة عن بناء المدرات وترسٌخ مفاهٌم السلام 
بٌن الفرلان مع بعضها ) لمدة أسبوع(، وزٌارات متبادلة ) ٌوم54(والإداري، التدرٌب المهنً 
البعض و التواصل بٌن شباب الرعاة فً دول تعمل فٌها المنظمة حٌث لامت المنظمة بارسال 
ٌعكس ان ممترحات المبحوثٌن حول  )7(الجدول .  مندوب من الرحل الً كٌنٌا لتبادل الخبرات
من المبحوثٌن  )%73(الى اهمٌة توفٌر المٌاه بٌنما  )%34(الاولوٌات تباٌنت اذ اشار البعض 
أولوٌة الإهتمام بالخدمات  )%33(ٌمترحون اولوٌة الاهتمام بالجانب التعلٌمً وٌرى أخرون 
. الصحٌة وذلن لعدم توفرها بالصورة المطلوبة
 
 
 
: التوزٌع التكراري والنسبة المئوٌة للمبحوثٌن حسب الممترحات الممدمة. )7(جدول
 المجموع لم ٌذكر ذكر الممترح
النسبة التكرار 
(%) 
النسبة التكرار 
(%) 
النسبة التكرار 
(%) 
 001 06 75 43 34 62توفٌر المٌاه 
 001 06 36 83 73 22خدمات تعلٌمٌة 
 001 06 76 04 33 02خدمات صحٌة 
 001 06 27 34 82 71خدمات بٌطرٌة 
 001 06 57 54 52 51الإهتمام بالمرعً  
 001 06  %77 64 32 41رفع المدرات 
) . 1102مكتب المجلد (مدٌر منظمة الساحل البرٌطانٌة – ممابلة مع إسماعٌل عبد المجٌد : المصدر
 
 أوضحت نتائج الدراسة ان منظمة الساحل البرٌطانٌة لد نجحت فً تحرٌن مجتمع الرحل 
كان تأثٌر ذلن ملحوظا ًفً . وحممت لدرا ًمعتبرا ًمن التحول الالتصادي والاجتماعً بمنطمة الدراسة
الخدمات التً لدمتها المنظمة بمنطمة الدراسة كخدمات المٌاه وإعادة تخطٌط مسارات الرحل 
استنادا ًعلً نتائج . وبعض الأنشطة الثمافٌة ورغم ذلن هنالن تدنً فً التعلٌم وخدمات الصحة
: توصلت الدراسة الً التوصٌات التالٌة. الدراسة 
أن تعمل المنظمات على زٌادة تأهٌل وتفعٌل لجان الخدمات بإلامة ورش تدرٌبٌة لتملٌكهم  .1
المهارات الإدارٌة والفنٌة اللازمة التً تمكنهم من تنفٌذ مهامهم  بالصورة المطلوبة  لخدمة  
 .التنمٌة  الرٌفٌة  بالمنطمة 
. )صحة  وتعلٌم(أن  تشمل  أهداف  المنظمة  مستمبلا ً الخدمات  الإجتماعٌة  .2
 .المواصلة فً فتح وتوسٌع المسارات حتى لا تكون الزراعة على حساب المسارات .3
.  توفٌر مصادر مٌاه على طول المسارات والمراحٌل وتوزٌعها بما ٌتناسب مع طبٌعة المنطمة .4
 .ضرورة إجراء مزٌد من الدراسات والبحوث من أجل تطوٌر وتنمٌة الرحل .5
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